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, صام, ب,ركبت, امكث, , الكرة, العب, , ارجع, , ,  نَ , الليل















 Saya pergi ke kampus dengan ahmad dan Fatimah
 Saya makan roti di kantin
 Ahmad mahasiswa baru
 Ali pulang kuliah dengan sepeda







































ء َ اء-––: مثل. ال َ ِ ْو َق يونجمعا. ا ا م





ا. منالقول  ادعية: معو
: : سبوع
لست با
 َ ل : رَ ا
الفجر
 ُ ف ْ َّح ة: الز َ ْ ُو ْت َك ات: امل لو لص فا ْ ل َ ُ : : خ ه َ اء َ ر َ و
اض َ ي َ : التضرع: ب
ا ً ع ُّ ر َ ض َ ءت ا َ َّم لس ا،: ا ً ُّع َش َخ ت
ة َ ب ْ َّ لر رب: ا درمن : مص
ف ْ و َ خ
 َ ح َ ت َ ت ْ ف ِ : ا
ه َ و ْ ح َ ن َ ھ: و َ ح َ ت َ َ. ف َح َت ْت ِف ا
 َ ل َ م َ ه: الع َ أ َ د َ ب
ب َ : : َد









دسالتضر .  ا لس . ا
 .









ُ بَ .1 َ املَ -اء َ ِ ال ْ َ –س ي ِ َ ش
ُون.2 ِم ْل ُس ان–امل َ َض َم ْر–ر َ َة––ش اد َ ِب لع ُ -ا ر ِ ظ َ ت ْ َ ي
3.َ ِح َر ُ-–ف ِب َّال لط ان-––ا َ ح ِ ت ْ م ِ
4. َ ْ ِ تَ س ُّ ق َ - ل َّ س َ ي َّ ُ -تَ ار َ املُ –ل َ-فظَّ و َب ْ ذ َ ي ِ ٍ–ل ْم َو -–ي
اي.5 َّ لش َ –احمد––ا ِب ر َ من–ش
ُوا.6 َر َك َّ–ذ ُم َ–ث ْس َّر لد ُوا–ا َج َر َّب–خ ُال لط َب–ا ْع َل –امل
7.ُ ُب ْت َك ُ––ي َد ْم َح َ -–ا ل ِ ائ َ س َّ الر
ِب.8 َّال لط َ–ا َم َس َ––ر َة ْر ُّو لص –ا
ْذ.9 ِي ْم ِل َت–التّ َذ َخ َ –ا م ِ ّ ل َ َ–ةاملُع ِن –م






















 ٌ م ِ ل ْ س ُ ِ م ان َ م ِ ل ْ س ُ َ م ن ْ و ُ م ِ ل ْ س ُ ٌ -- م ة َ م ِ ل ْ س ُ ِ م ان َ ت َ م ِ ل ْ س ُ ٌ م ات َ م ِ ل ْ س ُ م
 ٌ ح َّ ال َ ف
 ٌ ذ ْ ي ِ م ْ ل ِ ت
ِق  ار َّ الس
 ٌ ص ِ ل ْ خ ُ م
 َ ِ ز ليْ م
 ُ ْ م ِ ؤ ةنَ م



















o .دهللا–: نحو لمالنحو–عب .ع








لشوة بةالشديدة: ا لرغ : ا
َ ْت ُش فيما
: الفرحة
لرح ك: ا ْ س ٌ : املِ ضرب
 َّ ذيت خ



























اء.5 ند عرفبال مل .............................................................ا
6........................................................
ئر.7 لضما ........................................................................ا
 َ ِ نِّ ص !ف
َ - -هللا–ا َ ع ٌ م نة–ل ا–حس ام––ان لطع –ا
ئم لصا ان––محمد–ا مض بدن–ر طش–ال لم–––ع ا



















 Khalid tinggal bersama kakeknya di kota Surabaya
 Aminah mahasiswi yang rajin dan cerdas
 Yasin berbuka dengan kurma dan roti
 Sabar merupakan kunci kesuksesan






– - َ ح َ ت َ ف

ُ ––: مثل.  ل ْ و ُ ق َ . ي
 .
و 
 .مثل :– ْ ِب ر ْ ض ِ ا





















 َ َ عَ ف ْ يَ –ل ُ عُ ف ْ –ل ل ُ ع ْ ف ُ َ . ا َ ص ُ نْ يَ –ر ُ ص .ر
 .  .
مر
 ُ َ َ و ر َ ص َ ُ ن ر ُ ص ْ ن َ ي
 ُ َ اام َ ر َ ص َ ِ ن ان َ ر ُ ص ْ ن َ ي
 ُ ْ ام ْ و ُ ر َ ص َ َ ن ن ْ و ُ ر ُ ص ْ ن َ ي
 ِ َ ْ ت َ ر َ ص َ ُ ن ر ُ ص ْ ن َ ت
 ُ َ اام َ ت َ ر َ ص َ ِ ن ان َ ر ُ ص ْ ن َ ت
 ُ َّ َ ن ن ْ ر َ ص َ َ ن ن ْ ر ُ ص ْ ن َ ي
َ نْ اَ  َ ت ت ْ ر َ ص َ ُ ن ر ُ ص ْ ن َ ْ ت ر ُ ص ْ ن ُ ا
َ تُ نْ اَ  اام َ م ُ ت ْ ر َ ص َ ِ ن ان َ ر ُ ص ْ ن َ ات َ ر ُ ص ْ ن ُ ا
ْ تُ نْ اَ  ْ م م ُ ت ْ ر َ ص َ َ ن ن ْ و ُ ر ُ ص ْ ن َ ات ْ و ُ ر ُ ص ْ ن ُ ا
ِ نْ اَ  ِ ت ت ْ ر َ ص َ َ ن ن ْ ِ ُر ْص َن ِي ت ر ُ ص ْ ن ُ ا
َ تُ نْ اَ  اام َ م ُ ت ْ ر َ ص َ ِ ن ان َ ر ُ ص ْ ن َ ات َ ر ُ ص ْ ن ُ ا
َّ ُ نْ اَ  َّ ن ن ُ ت ْ ر َ ص َ َ ن ن ْ ر ُ ص ْ ن َ َ ت ن ْ ر ُ ص ْ ن ُ ا
ُ انَ اَ  ت ْ ر َ ص َ ُ ن ر ُ ص ْ ن َ ا
ْ نَ  ُ ح نَ ن ْ ر َ ص َ ُ ان ر ُ ص ْ ن َ ن
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َ َل َع ُ–ف ِل ْع َف ْ –ي ل ِ ع ْ ف ِ ْ ––مو . ا ل ِ س ْ غ ِ ُ . ا عن
 ِ . . فعل
 ُ َ َ و ل َ س َ ُ غ ل ِ س ْ غ َ
 ُ َ َ ام ال َ س َ ِ غ ن َ ال ِ س ْ غ َ
 ُ ْ لُ م َ س َ اغ ْ َ و ن ْ و ُ ل ِ س ْ غ َ
 ِ َ ْ ت َ ل َ س َ ُ غ ل ِ س ْ غ َ
 ُ َ اام َ ت َ ل َ س َ ِ غ ن َ ال ِ س ْ غ َ
 ُ َّ َ ن ن ْ ل َ س َ َ غ ن ْ ل ِ س ْ غ َ
َ نْ اَ  َ ت ت ْ ل َ س َ ُ غ ل ِ س ْ غ َ ْ ل ِ س ْ غ ِ ا
َ تُ نْ اَ  اام َ م ُ ت ْ ل َ س َ ِ غ ن َ ال ِ س ْ غ َ َ ال ِ س ْ غ ِ ا
ْ تُ نْ اَ  ْ م م ُ ت ْ ل َ س َ َ غ ن ْ و ُ ل ِ س ْ غ اَ ْ و ُ ل ِ س ْ غ ِ ا
ِ نْ اَ  ِ ت ت ْ ل َ س َ غ
َ تُ نْ اَ  اام َ م ُ ت ْ ل َ س َ ِ غ ن َ ال ِ س ْ غ َ َ ال ِ س ْ غ ِ ا
َّ ُ نْ اَ  َّ ن ن ُ ْ َل َس َ غ ن ْ ل ِ س ْ غ َ َ ن ْ ل ِ س ْ غ ِ ا
ُ انَ اَ  ت ْ ل َ س َ ُ غ ل ِ س ْ غ َ ا
ْ نَ  ُ ح ناَ ن ْ ل َ س َ ُ غ ل ِ س ْ غ َ
20
َ َل َع ُ–ف َل ْع َف ْ –ي ل َ ع ْ ف ِ ُ–. ا َح ْب َذ ْ –ي ح َ ب ْ ذ ِ . ا
ُ نَ وِ . حامفتو  ُ اؤ ً يْ اَ ه ض
. الزما
 ُ َ َ و ح َ ب َ ُ ذ ح َ ب ْ ذ َ ي
 ُ َ اام َ ح َ ب َ ِ ذ ان َ ح َ ب ْ ذ َ ي
 ُ ْ ام ْ و ُ ح َ ب َ َ ذ ن ْ و ُ ح َ ب ْ ذ َ ي
 ِ َ ْ ت َ ح َ ب َ ُ ذ ح َ ب ْ ذ َ ت
 ُ َ اام َ ت َ ح َ ب َ ِ تَ ذ ان َ ح َ ب ْ ذ
 ُ َّ َ ن ن ْ ح َ ب َ َ ذ ن ْ ح َ ب ْ ذ َ ي
َ نْ اَ  َ ت ت ْ ح َ ب َ ُ ذ ح َ ب ْ ذ َ ْ ت ح َ ب ْ ذ ِ ا
َ تُ نْ اَ  اام َ م ُ ت ْ ح َ ب َ ِ ذ ان َ ح َ ب ْ ذ َ ات َ ح َ ب ْ ذ ِ ا
ْ تُ نْ اَ  ْ م م ُ ت ْ ح َ ب َ َ ذ ن ْ و ُ ح َ ب ْ ذ َ ات ْ و ُ ح َ ب ْ ذ ِ ا
ِ نْ اَ  ِ ت ت ْ ح َ ب َ َ ذ ن ْ ِ َح ْب َذ ت
َ تُ نْ اَ  اام َ م ُ ت ْ ح َ ب َ ِ ذ ان َ ح َ ب ْ ذ َ ات َ ح َ ب ْ ذ ِ ا
َّ ُ نْ اَ  َّ ن ن ُ ْ َح َب َ ذ ن ْ ح َ ب ْ ذ َ َ ت ن ْ ح َ ب ْ ذ ِ ا
ُ انَ اَ  ت ْ ح َ ب َ ُ ذ ح َ ب ْ ذ َ ت
ْ نَ  ُ ح ان َ ن ْ ح َ ب َ ُ ذ ح َ ب ْ ذ َ ن
21
!
–- ْ ل ُ ع ْ ف ُ ا
 َ ل َ ع َ ُ ف ل ُ ع ْ ف َ ْ ي ل ُ ع ْ ف ُ ا










َ َل َع ُ–ف ِل ْع َف ْ - ي ل ِ ع ْ ف ِ ا












َ َل َع ُ–ف َل ْع َف ْ –ي ل َ ع ْ ف ِ ا
 َ ل َ ع َ ُ ف ل َ ع ْ ف َ ْ ي ل َ ع ْ ف ِ ا


















َ نمو ِ انت انت
 َ ر َ ج َ از ْ و ُ ر َ ج َ ْ ز ت َ ر َ ج َ َ ز ْن ر َ ج َ َ ز ت ْ ر َ ج َ ِ ز ت ْ ر َ ج َ ز
.......... ْ ت طَ َ َ ...............ر
.................... َ ت ْ ق َ ل َ .....خ
 َ د َ ص َ .........................ح
ا..... ْ و ُ ب َ ل َ ....................ح
.........................
!الفراغ
آن..... انا.1 لقر ا
يرة.2 ملد ..... ا
24
ات.3 لطالب رسة.... ا ملد
اببالصابون .... امي.4 الثي





َ: مثل. ا َد َب َ –ع ب َ ر َ َ –ض ح َ ت َ . ف
 :.
 .
َ: مثل َد َب َ–ع َب َر َ –ض ح َ ت َ . ف

أيالفعل. حروف َ لَ عْ ي َ: مثل. ل َج ْر َح –د





- َ ل َ ع ْ ف َ ُ–ا ِل ْع ُف ْ -ي ل ِ ع ْ ف َ .ا
: مثل. 
 ْ ك َ َا َم ُ–ر ِم ْر ُك ْ –ي ِم ر ْ ك َ .ا
26
-َ َّل َع ُ–ف ِل َعّ ُف ْ –ي ل ِّ ع َ .ف
. فعلھ
.
- َ َ ف َ اع ُ–ل ِل اع َ ُف ْ -ي ل ِ اع َ .ف
لعن . الفاءوا
َ: مثل.  َل َات ُ–ق ِل َات ُق ْ –ي ل ِ ات َ .ق
o .:
-َ َل َع ْف ِن ُ–ا ِل َع ْف َن ْ –ي ل ِ ع َ ف ْ ن ِ . ا
 .
 .
َ: مثل َر َس ْك ِن ُ–ا ِر َس ْك َن ْ -ي ر ِ س َ ك ْ ن ِ . ا
-َ َل َع ْت ِف ُ–ا ِل َع ْت َف ْ –ي ل ِ ع َ ت ْ ف ِ .ا
ون. 
َ: مثل. وعةايضاللمطا َع َم ْت ِج ُ–ا ِع َم ْت َج ْ –ي ع ِ م َ ت ْ ج ِ .ا
-َ َّل َع َف ُ–ت َّل َع َف َت ْ –ي ل َّ ع َ ف َ . ت
لعن اءوا . الف
 .
-َ َل اع َ َف ُ–ت َل اع َ َف َت ْ –ي ل َ اع َ ف َ . ت
 .
َ: مثل.  َد اع َ َب ُ–ت َد اع َ َب َ ْ –ي د َ اع َ ب َ .ت
27
-َّ َل ْع ِف ُّ–ا َل ْع َف ِ –ي ّ ل َ ع ْ ف ِ . ا
انوالعيوب. . آخره لو لأل قيل ِ : مثل. و ْ ا َ ح َّ م –ر
ْ يَ  َ ح ُّ م ِ -ر ّ ر َ م ْ ح ِ ا
o .ارعة:
-َ َل ْع َف ْت ِس ْ ––ا س ِ ْ ا ل ِ ع ْ ف َ . ت
 .
 .
-َ َل ْع َو ْع ِف ُ–ا ِل ْع َو ْع َف ْ –ي ل ِ ع ْ و َ ع ْ ف ِ : ا
ن
َ: نحو. فعل َب ْد َو ْد ِح ا
–ُ ِب ْد َو ْد َح ْ –ي ب ِ د ْ و َ د ْ ح ِ .ا
-َ َّل َو ْع ِف ُ–ا ِل ّ َو ْع َف ْ –ي ل ِ ّ و َ ع ْ ف ِ . ا
و. 
َ: نحو َّذ َو ْل ِج ُ–ا ِذ ّ َو ْل َج ْ –ي ذ ِ ّ و َ ل ْ ج ِ . ا
-َّ ال َ ْع ِف ُّ–ا ال َ ْع َف ُّ –ي ال َ ع ْ ف ِ ا
اخر
 :َّ ار َ ْم ِح –ا





-–ُ َل ْل َع َف َت –ي
 ْ ل َ ل ْ ع َ ف َ َ : نحو. ت َض ر ْ ض َ ر َ ْ ––ت َض ر ْ ض َ ر َ .ت
-َ َل ْل َن ْع ِف ُ–ا ِل ْل َن ْع َف –ي
 ْ ل ِ ل ْ ن َ ع ْ ف ِ َّوا َل َل ْع ِف ُّ–ا ِل َل ْع َف َّ –ي ل ِ ل َ ع ْ ف ِ : نحو.ا
:املفردات
 َ َع ر َ ْ : ش ُ ش ْ ر عاو
 َ ْ م ْ نُ س انً و
 َ ُ ز َ , ثواب: اء َ م بدلةأَ اف بدلا. غ: ت : ت




ارح ان: او ءس اعضا
. اليدين
نب: ستغفار تغفارذ : اس
ُ لَ طَ  ْ اَ –غفرانھب ِ َ َ ك َ م ن
 َّ َ الن ِ د م
لرحمة : ا
 ُ َ م : قافِ و













َ : و.  ْ تُ و ْ ُ و ِ و َ اا
 َ ِ ج ُّ ااَ عً يْ م َ ي ْ املُ ھ ِ ؤ ْ نُ م َ و : . ن
.
ال: .  ق










َ َّذ َو ْل ِج َ-ا َم ْر َك َ–ا َب َل ْق ِن َ-ا َل ْص َو َ–ا َب ْد َو ْد ِح َ-ا َّل َم َ–ك َب ْض َو ْض ِخ َ -ا َك ار َ –ش
--– َ ل َّ د َ ب َ ا–ت َ ن َ َت َر َّ-ص َر ْف ِص َّ -–ا ار َ م ْ ح ِ َ–ا َر َد ْك ِن –ا
–َ َج ْر َخ -–ا
ْف ر َ ح ِ ب
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ْد ِي َع ً ا ال ْ ع ِ َف ِح ْب ُص ِي ال ً د َّ ر َ ج ُ !ثالثيام
 َ م َ ر ْ ك َ َ ا ع طَّ َ َ ق د َ ا َ َ ج ر َ س َ ك ْ ن ِ َ ا ع َ م َ ت ْ ج ِ ا
....................




 َّ ل َ َ ع م َّ ل َ دع ْ ِ َز َ م ل َّ ع َ ف
............
............
َ تَ  َّ ق َ د ............م
 َ َ و َ ق ِ املُ ف ُ يْ ض ِ ف َ نْ ع َ د ْ م َ د ِ خ َّ ل ِ الد ............ار
............
 َ َ طَ خ َّ ر ُ طَ يْ الش َ ْ بَ ان َّ ن ل ِ ْ ا َ ص َ و ِ بِ لْ ق ............ھ































ْ يَ  ُ َ ذ ْ املُ ب ِ س ُ ل ْ م َ و َ ن ْ املُ و ِ س َ ل ِ م ِ ات ِ ِ ْ املَ َ ا د
 َ ف ْ ن َ ُا ْم ِل لع ِ ا َاملَال ِن ُم ع
َ املُ َ  َ ذ َ اك ِ ر ة




 ِ ط ِ ائ َ دح َ ر ْ ف ُ ةم َ ر ْ س َ الك
 َ ك ْ ي ِ ب َ أ ِ ُب ْت َر َر ............م












 ِ ْ م ُ ن ْ ح ِ س ِ ن ْ ا َ س ِ ال ْ املَ م ر






















1. ..... ِ ة َ ر
ْ املَ .2 ُ و ْ نَ ز ٌ و َ ..... ع ِ الف ةَ اك
36
3. َ ْ ق َ د َ ر ُ عْ ج ِ ..... ت ِ عَ ام َ ة َ م ْ اَ ع ِ ص َ د ياِ ق
ُ بِ ِ .4 ِ ل ْ ا ٌ س ِ ..... م ِ ْ ج َ س َ ا ِ م ل
5. ..... ِ م ِ اص َ و َ ِ الع ة َّ ي ِ َ َر لع ا
6. ..... ِ ان َ ت ْ س ُ ال
7. ُ م ِ ل ْ َاملُس َد َم ْت ِع ..... ا
8.ُ ُن ْك َس ..... أ
9. َ َ تَ ك ِّ عَ املُ ب ُ ل َم ْس َّر لد ِ..... ا َة ْر ُّو َب لس ..... ا


















تون . . 
.ثبوت
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َ الضمة ُ ُم َات ِد ّ َّي ٌ الس ات َ ب َّ ذ
الواو
 َ ن ْ و ُ ح ْ و ُ د ْ م َ َم ْن ُو ِن ْم ُؤ امل
لف







 َ ف ْ ي َّ ُالض ْت َم ْر َك ا
تكس ل جمعا
َ لف اك َ خ َ ُا ْت َي َأ ر
ِ الكسرة ات َ ِض ّ ر َ ُاملُم ْت َي َأ ر
ِ الياء ن ْ َ َت ِس َرّ ُد امل ُ لْت ِ ب َا ق
ذفالنون  امسةح فعال
!
1. َ َ د َ خ ل
2. ِ ْ ِ بَ تَ ك َ ة َ َّ يبَ أَ ر َ ْ ثِ ارالك ْ َ ن َ و ِ ال َ د ِ نَ البَ و َ ات ْ ُ و ْ يَ م َ ق ُ ر ْ ء َ و َ ن اد َ ع َ ٍ ِس َ. ة ار َ اخت
3. َ َ َ ان ِ خ ٌ ال ُ ْ عِ َ د ْ ِ ش ِ َ ر َ ة َ و ْ م ُ ح ْ م ُ ْ عِ و ِ املَ ِ ش َ . ةنَ يْ د َ د َ ع ْ ام ُ ح َ م ِ ودخ ً ال اد
 ِ َ َ زِ ل ِ ار ِ املَ ة ِ نَ يْ د َ . ة َ أَ ر ِ يخ ْ اَ دال َ يَ ش ُ تْ بَ َ ْ اَ اء َ ھ ْ اَ و َ يَ ش ْ اُ اء َ خ ْ يلَ ر ُ بْ ِ ْ ُ م َ . ھ يأَ ر
 َ َّ س َ ي ٍ ار َ ات َ و َ م َّ ح ٍ ال َ ت ٍ َ ْ بِ ك َ ة َ و ُ أَ ر َ الق َ م َ ام ِ ِ ة ّ َ ل ٍ َ م َ ان َ و ْ ف َ و َ َ ق ا َ ا َ ش ُ ر َ ات و








1.َ اد َ ُ ع د َ ل َ االو ً ر ْ و ُ ر ْ س َ ِم َة ْل ِح رّ َا ِن م
2. َ ان َ ح ِ ت ْ م ِ
3. ُ د ِ ائ َ ر َ ا
4. ُ ن ْ ِ ِم ْل ُس ْ امل ن َ ًاا ِم َائ َ د ن ْ و ُ د ِ اع َ س ُ ْ م ُ َ َا ْو خ ِ ا
أُ .5 َ ر ْ ق َ ُ ا ب ُ ت ْ ك َ ا
6. ُ ات َ ان َ ي َ َ طَ البِ ب ِ اق َ ة ْ ِ َ ِ و ُ س َ م ِ ْ و َّ س ُ ي َ ة ُ ْ ارِ تَ و َ يْ املِ خ ِ ال د
7. َ ل َ ز َ ٍ ن د ِ ال َ ُ خ ة َ ال َ َ ص ال َ ب ْ ق ِ ت ْ س
ا.8 ً د َ م ْ ح َ ا
َ ِن ُ م ق ُ د ْ ن ُ الف
ْ اَ .9 اَ َ خ ً د ِ ال َ ِ خ ه ِ د ِ ال َ َّ أَ بِ و ُ ن َ بَ ھ ِّ أَ د َ الد َ ر ُ اس ة
ي.10 ُ اا ً د َ غ
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 َ ْ م ْ بُ ح ٌ و ِ طَ ب ٌ ال ُ ب ْ م ٌ ِ َ ج ْ يَ د ُ ح ُّ رُ ض ُ الد ْ ر َ و َ ِ س ِ و ِ يْ اع َ َ د ْ يَ او ُ َ ذ ِ ب ْ َ ا ِ بَ تَ ك ِ ة ِ عَ ام ة
ْ يَ  َ ق ُ اَ ْ فِ أُ ر َ تُ الك َ املُ ب َّ ق َ ر َ ر ْ لَ ة ْ ُ ْ يَ م َ ك ْ م ْ بُ ح ٌ و ُ ب َ م َ ح َ اض ً ر َ ة ِ و َ اح ةً د
ُ سمالرقم ل ْ ع ِ الف












 ُ ص ْ ح َ ُ ي َ د َّ الف ُ ال َّ ح ْ الز َ ر ع
 ِ ة َ ر ُ الك
 ٌ ة َ م ِ اط َ ُف َظ ْف َح َ ت ن َ أ ْ ر ُ الق
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 Saya menghormati kedua orang tua dan bersikap lembut kepada adik
 Di jalan apa rumahmu ?
 Rumah kami memiliki lima kamar.
 Aku mengunjungi temanku Ahmad pada hari jumat kemarin.













ِ ِ الكسرة م ْ س
 ِّ لر ِ ِ ل ال َ ْ ج َّااك ِم ٌم ْب ِ انَص ْ و ُ ب َ س َ
لْ  ِ ْل ُل ِ ق ات َ ن ِ م ْ ؤ ُ م
امسةالياء ْ سماء م ُ ك ْ ي ِ ب َ ا
ِ التثية ن ْ َ ْر َح الب
-الفتحة
 َ ل ْ ي ِ اع َ م ْ س ِ ا
- َ ب
- ِ ن َ س ْ ح َ ٍ ا م ْ ِ ْو َق ت
املثالاملوضعالعالمة









1. ُ م ِ ّ ل َ املُع
2. ُ ة َ ب ِ ال الطَ
3. ُ ت ْ َ الب
4. ُ ة
5. ُ ة َ أ ْ املَر
فعالفعل
!مجزومة
1. ُ ِب ر ْ ض َ ي
2. ُ ث َّ د َ ح َ ت َ ي
3. ُ ل ِ م َ ت ْ ش َ
4. ُ د ُ ب ْ ع َ




ْ التَ .1 َ ح ِ ز َّ نا معناهللاَ ن










 ِ َ ْ نا !كائِ ش
ْ لننَ .1 ِ تَ ح َّ َ اجا َ ي ـار .....ةفـ
2. َ َ انَ ُ س ْ ذااملَ قش ُ و ْ ض .....و
3......
ْ لَ .4 ُّ ..... م َ ةالعَ غَ الل َّ ِ ر دَ عْ املَ ي












 َ ِ خ ٌ ال ٌ د د ِ ال َ خ
 ُ ام َ ي ِ ّ ٌ الص ة َّ ن ُ ج




o : . .
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 َ ار طَ ِ ِالق ان َ َب ْك َر ِي َن ال ُ ج َّ ر .....ال














ْ يَ .4 ِ ر ُ ج ِ َ ع َ بم َ ن َ الس ِ ف ر











































 ُ ْس ر َ َالد ِب ُت ُ ك س ْ ر َ ارالد اسمظ
52
 ُ ِ ّ ُ ْ ش َ ت َ َ ع ِ الف ِ لَ يْ ض الضماملتصلة
َ اَ  ْ خ ُ نَ ذ َ يَ نْ االد ارالدنياابً اغال اسمظ
ْ اَ  ْ لَ ع ُ م ُ ت َ م َّ ح ً م َ َ اد
ً يْ ِ َ  اح
ْ اُ  ِ ع َ ل ُ م َ م َّ ح ٌ م َ َ د













1. َ ْك َت َ َ ..... ت الدرس
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8. َ ة َّ ن َ ا َ ِن ْم ُؤ امل خَلَهللاُ ْ َد ا








5.َ َل ْس َر ...........ا
6. ُ ار َ ت ْ خ َ ...........ي
7.ُ َ ْأل َم .............ي
8.ُ ِق ْل ُط ...........ي
9.َ َر َم ..............ا
10.َ اق َ ..........س
